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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Doctora en 
Gestión Pública y Gobernabilidad, pongo a vuestra consideración la tesis titulada 
“Cambio organizacional en la gestión de los servicios preventivos en cáncer, 
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Dr. Luis Pinillos Ganoza, Moche 
- 2017”, la misma que ha sido elaborada con la finalidad de analizar la influencia 
del Cambio Organizacional en la Gestión de los Servicios Preventivos en Cáncer, 
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza”, 
Moche -   2017;  temas de actualidad en nuestro país, dado que se enmarcan en 
el enfoque y metas de modernización de la gestión pública emprendidas en 
nuestra institución desde el 2012 y, cuya innovación tiene que darse en ambos 
casos a la misma velocidad para dar una atención certera y oportuna en la 
entrega de productos y resultados al ciudadano que servimos.  
 
Estamos seguros que de acuerdo a lo expresado se reconocerán los aportes de la 
presente investigación y esperando cumplir con los requisitos necesarios y 
amerite su aprobación; sin embargo, como todo trabajo humano y por enmarcarse 
en la nueva gestión pública emprendida en nuestro país es sujeto de ser 
perfeccionado. Esperamos vuestras sugerencias para mejorarlo y, así poder 
realizar la sustentación de la presente tesis. 
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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de analizar la influencia 
del Cambio Organizacional en la Gestión de los Servicios Preventivos en Cáncer, 
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza”, 
Moche -   2017. El tipo de estudio es el no experimental, el diseño de estudio es 
correlacional causal y los métodos de investigación aplicados fue el hipotético-
deductivo y el descriptivo. La población estuvo conformada por 364 servidores, de 
la cual se consideró una muestra de 134 servidores representativos del Instituto 
Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza”; se han 
empleado como instrumentos: dos cuestionarios los cuales se sometieron a la 
prueba de confiabilidad con Alfa de Cronbach y, la validación de contenido con la 
Razón de Validez de contenido de Lawshe y del Coeficiente de V de Aiken y, la 
validación de constructo con la Medida de adecuación KMO y la Prueba esférica 
Bartlett; y, una guía de entrevista para la recolección de datos e información de 
las variables en estudio; se procesó la información a través del software de 
estadística SPSS Versión 23. Los resultados son presentados en tablas y figuras 
estadísticas. Llegando a la conclusión que el cambio organizacional influye 
significativamente en la gestión de los servicios preventivos en cáncer del Instituto 
Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza”, Moche, 2017, 




















The present investigation was developed with the purpose of analyzing the 
influence of Organizational Change in the Management of Preventive Services in 
Cancer, Regional Institute of Neoplastic Diseases "Dr. Luis Pinillos Ganoza ", 
Moche - 2017. The type of study is the non-experimental, the study design is 
causal correlation and the applied research methods were the hypothetical-
deductive and the descriptive. The population consists of 364 servers, of which a 
sample of 132 representative servers of the Regional Institute of Neoplastic 
Diseases "Dr. Luis Pinillos Ganoza "; Two questionnaires were used as 
instruments, which were submitted to the reliability test with Cronbach's Alpha and 
the content validation with the Lawshe Content Validity Reason and the Aiken V 
Coefficient and the construct validation with the KMO Adaptation Measure and the 
Bartlett Spherical Test; and, an interview guide for the collection of data and 
information of the variables under study; the information was processed through 
the statistical software SPSS Version 23. The results are presented in tables and 
statistical figures. Reaching the conclusion that organizational change significantly 
influences the management of preventive services in cancer of the Regional 
Institute of Neoplastic Diseases "Dr. Luis Pinillos Ganoza ", Moche, 2017, with an 
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